






Az Életvonal Alapítványt a Nullpont Kulturális Egyesület alapította 1994-
ben. A szervezet az 1990-es években elsősorban kulturális és 
ismeretterjesztő tevékenységekre helyezte a hangsúlyt. A 2000-es 
évektől kezdődően a kulturális és ismeretterjesztő tevékenységek 
mellett, tudományos, kutatási, képzési területeken is megjelentek 
programjai.  
Az alapítvány tevékenységei három fő cél körül csoportosulnak: 
1. Felnőttképzési és kulturális témájú kutatások támogatása:  
A felnőttképzés megújítását és a kultúra megőrzését, megújítását 
szolgáló történeti és a felnőttképzést érintő jelenlegi problémákra 
koncentráló kutatások, kutatási együttműködések segítése, támogatása. 
Az alapítvány ugyanakkor a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára 
tehetségfejlesztési, tanulási és pályamotivációs programokat szervez is, 
és ugyanezen céllal esszé- és esettanulmány-írási pályázatokat hirdet 
meg. Ezek témakörei az átalakuló kulturális szokások, felnőttképzési 
igényekre válaszokat kereső új kezdeményezések, a felnőtt tanulók 
életútjai, a sikeres felnőtt tanulók, tanulócsoportok, a tanulás és a 
kultúra. A pályázatot rendszeresen, az őszi félévben hirdeti az 
alapítvány. Erre az elméleti ismereteket a gyakorlati tapasztalatokkal 
ötvöző, gyakorlati módszereken, kutatómunkán alapuló munkákat 
várják. A program célja nemcsak a tehetséges és szorgalmas fiatalok 
számár a bemutatkozási lehetőség megteremtése, hanem a 
felnőttképzés és a kultúra népszerűsítése, kutatómunka, az egész élete 
át tartó tanulás, a kulturális szolgáltatások átalakulásának vizsgálata, a 






2. Tudományos utánpótlás, tehetséggondozás:  
Az Életvonal Alapítvány egyik legfontosabb célja a tehetségek 
felkutatása, felkarolása, és támogatása. A 2000-es években elsősorban 
a zenei, kulturális terület iránt érdeklődő fiatalokat segítette, az utóbbi 
években specializáltabban az andragógiai, felnőttképzési területen 
tanuló, dolgozó tehetségek támogatása, munkájának segítése a 
szervezet egyik meghatározó törekvése. A tehetséges fiatal hallgatók, 
szakemberek, kutatók publikálási lehetőségeit, konferenciaszerepléseit 
segíti elő az alapítvány. Lehetővé teszi számukra a felnőttképzési 
kutatásokban való részvételt (a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Andragógia Tanszékének kutatásai). 
Kurzusokon eredményes kutatási, publikálási tevékenység végzésére 
készítik fel őket. A regisztrált tehetségpontként működő alapítvány a 
tavaszi félévben rendszeres tehetséggondozó programot indít 
egyetemisták számára, minimum 3 alkalommal. Ezek során a 
tehetséges hallgatók könyvtárlátogatáson és elméleti képzéseken (pl. 
bibliográfia, tudományos dolgozatok elkészítésének módjáról) vesznek 
részt, bekapcsolódhatnak empirikus kutatásokba, tudományos előadást 
készíthetnek elismert oktatók és kutatók koordinálásával és 
mentorálásával.  
3. Kulturális tevékenységek támogatása, együttműködések kialakítása, 
a civil szervezetek számára tanácsadás nonprofit jogi, pályázatírási, 
forrásteremtési területeken. 
Az Életvonal Alapítványnak az alapító okirat szerinti céljai: 
- A magyar vidék elmaradottságát csökkenteni, azáltal, hogy 





- A vidék kulturális fejlődésének elősegítése a művelődés és a 
művészetek, valamint a média minden területén. 
- Segítse a közérdekű információk eljutását az érdekeltekhez. 
- A vidéki fiatalok és munkanélküliek támogatása, és 
munkaalkalomhoz jutásának segítése. 
- A magas szintű egyéni tanulás támogatása. 
- Az autodidakta módon jelentős eredményeket elérő fiatalok 
támogatása. 
- A kisebbségi kultúra megismertetése a hazai közönséggel, és 
annak irányában a befogadás elősegítése. 
- A kulturális tevékenységet folytató öntevékeny szervezetek és 
közösségek munkájának segítése, és támogatása. 
- Tudományos tevékenység, kutatások támogatása, különösen a 
hazai civil szektor megismerését, hatékonyabb működését 
elősegítő kutatásoké. 
- Az öntevékeny szervezetek érdekképviseleti, érdekérvényesítő 
képességének fejlesztése. 
 
Az Életvonal Alapítvány társadalmi szerepvállalása 
A regisztrált tehetségpontként működő Életvonal Alapítvány társadalmi 
szerepvállalásai közül az egyik legfontosabb a tehetséges fiatalok 
felkutatása és gondozása. A szakemberek tapasztalati szerint sok 
esetben még a felsőoktatásban tanulók sincsenek tisztában saját 
képességeikkel. Ezért nagy szükség van az ifjúság és a fiatal felnőttek 
körében a pályaorientációra, a tehetség felismerésére, és 
szakemberekkel történő fejlesztésére. Ezt a célt szolgálták az 
alapítvány által már eddig is szervezett tehetséggondozó táborok. Az 
alapítvány a fiatal tehetségek fejlesztését végző szakemberek 
felkészítésében is részt vesz. 
Az alapítvány bekapcsolódik a tudományos életpálya modell 
népszerűsítésébe, kifejezetten támogatja a nevelés és oktatás, a 
felnőttképzés és a kultúra területén történő kutató munkát annak 
érdekében, hogy egyrészt segítse az ezen a területen tanuló fiatalok 
tudományos előrejutását, másrészt az eredmények segítik a 
felnőttképzés és a kultúra fejlesztését. A felnőttképzés hazai erősítése 




elengedhetetlen, a gyors technológiai változások miatt nélkülözhetetlen 
a továbbképzés és az újabb ismeretek megszerzése felnőttkorban is.  
A hazai felnőttek kisebb arányban tanulnak, mint a nyugat- vagy az 
észak-európai országokban, azonban Magyarország 
versenyképességének javításához szükséges lenne a tanuló felnőttek 
arányának növelése. A felnőttkori tanulás népszerűsítésében is 
szerepet vállal az alapítvány különféle ismeretterjesztő programok 
megszervezésével. A tanulás révén csökkenthető a hátrányos 
helyzetben lévő társadalmi csoportok lemaradása is.  
Az Életvonal Alapítvány szerepet vállal az önkéntesség, a juttatás nélkül 
végzett, a társadalom érdekében történő tevékenységek 
népszerűsítésében is. Az Európai Unió nyugati országaihoz képest 
Magyarország lemaradásban van az önkéntes munka terén is, kevésbé 
ismert és elismert ez a tevékenység. Az alapítvány a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók számára kínál önkéntes tevékenységre lehetőségeket, 
amely a későbbi elhelyezkedést kifejezetten segítő, gyakorlati 
tapasztalatszerzési lehetőség. Épp ezért törekszik az alapítvány az 
önkéntesség szerepének megismertetésére a felsőoktatásban tanuló 
fiatalokkal. Módszereik: előadások, tréning, az önkéntesség témájában 
meghirdetett fotópályázat.  
A társadalmi esélyegyenlőség növeléséhez is hozzájárul az alapítvány. 
Az elmúlt években az alapítvány több programja is hátrányos helyzetű 
csoportokat célzott meg. Ilyen volt az álláskeresők, gyesen gyeden 
lévők számára folytatott álláskereső tréning.  
Ugyanakkor az alapítvány szerepet vállal a civil szervezetek 
együttműködésének elősegítésében, a hasznos tapasztalatok 
átadásában is közös programok, pályázati együttműködések, közösen 
nyújtott szolgáltatások révén. Néhány szervezet: KultúrÁsz Közhasznú 
Egyesület, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Hajdú-
Bihar Megyei TIT, Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület, 




A szervezet humán erőforrása 
A szervezetet támogató – a tehetséggondozás, a felnőttképzés 
oktatása, kutatása területén dolgozó – szakemberek jelentik a 
pedagógiai, pszichológiai szakmai hátteret. A támogató munkatársak a 
célcsoportot jól ismerik, felsőoktatásban, felnőttképzésben dolgozó 
szakemberekként napi kapcsolatban vannak vele, így az érdeklődő 
tehetséges fiatalok, fiatal felnőttek elérése nem jelent problémát. 
Emellett a programok egy része (pl. tudományos pályázat is) a 
tehetségek felkutatását, elérését szolgálja.  
Az Életvonal Alapítvány működését három tagú kuratórium irányítja. A 
kuratórium elnöke Kenyeres Attila Zoltán, történelem szakos tanár, 
művelődési és felnőttképzési menedzser, a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar oktatója. A Debreceni Egyetem Humán 
Tudományok Doktori Iskolája Neveléstudományi Doktori Programjának 
doktorjelöltje. Kutatásaiban a média, különös tekintettel a televíziós 
ismeretterjesztő filmek szerepét vizsgálja a felnőttek iskolán kívüli 
tanulásában. Az alapítvány munkájában részt vesz a tehetségfejlesztő 
projektek keretében zajló foglalkozások megszervezésében és 
levezetésében. Tevékenységei során nagy hangsúlyt helyez arra, hogy 
hozzásegítse a fiatalokat a médiatartalmak kritikus szemléletéhez.    
A kuratórium tagja Dr. Szabó Irma, közművelődési szakértő, a 
Debreceni Egyetem andragógia szakának oktatója. Elsősorban iskolán 
kívüli felnőttoktatással, projektek megírásával és megvalósításával, 
tehetséggondozó tevékenységekkel, valamint kulturális fejlesztések 
kezdeményezésével foglalkozik az Életvonal Alapítványnál. Szakmai 
tapasztalataira nagymértékben épít az alapítvány, korábban ugyanis a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (jelenlegi elnevezésén Emberi 
Erőforrások Minisztériuma) osztályvezető munkatársa volt. Ilyen 
minőségében többek között a közművelődés országos 
feladatellátásának ellenőrzésében, a kulturális vidékfejlesztési program 
végrehajtásának szervezésében, a Közkincs-program működtetésében, 
a tudományos kutatás és a felsőoktatás szakmai programjainak 




A kuratórium másik tagja Pete Balázs, okleveles médiatechnológus 
asszisztens; sportszervező, sportmenedzser és kiadványszerkesztő. Az 
alapítványnál végzett feladatai közé tartozik különféle, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos programok és események szervezése, valamint 
részt vesz a különböző tehetségfejlesztő projektek keretében zajló 
szakkörök, táborok, készségfejlesztő foglalkozások levezetésében, a 
résztvevői körében (közoktatásban tanulók) zajló 
kompetenciamérésekben, ez alapján egyéni fejlesztési tervek 
készítésében.  
Az Életvonal Alapítvány legfontosabb együttműködő partnerei közül 
kiemelve néhányat megemlíthető a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, a 
Debreceni Egyetem, a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális 
Egyesület. 
